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GÜNÜN YAZISI
O k ta y  EKŞİ
Aziz Nesini bu
çelişkiler yarattı.
KISA bir tatil yapalım  dedik. O  sırada Aziz Nesin gibi bir mizah dehasını, çok  önem li 
bir aydınımızı ve inançları uğruna her zam an ve 
zem inde kavga veren bir büyük yüreği kaybettik. 
Tuhaftır:
İki yıl ö n ce  yine bir izin dönüşü yolda, Sivas 
olaylannı öğrenm iş ve Aziz Nesini konu alan, 
hatta suçlayan bir yazı kalem e almıştık.
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Aziz Nesin'i bu çelişkiler yarattı...
■  Birinci sayfadan devam
Sonra o yazı yüzünden çok üzüldük. Çünkü yol boyu 
gazeteyle yaptığımız telefon konuşmalannda aldığımız 
bilgi yanlış çıktı. Ama Nesinden kamuoyu önünde özür 
dileme imkânı olmadı.
Aslında şöyle bir izne çıkmak, Türkiye'nin neden bir 
Aziz Nesin yetiştirebildiğini görmeye yetiyor. Çünkü 
her taraf mizah dolu. Ama Aziz Nesin olabilmek ayn 
bir konu.
Mizah, sürprizde saklıdır değil mi?
Bakın birkaç örnek verelim:
Bizim çok keyif aldığımız bir küçük olayımız var:
Ordu'nun Mesudiye ilçesi'nde her yıl temmuz ba­
şında, Türkiye'de başka bir örneği olmayan bir ‘İl­
ç e  Kurultayı” yapanz. İlçenin sorunlannı konuşur, tartı­
şır, bir sonraki Kurultaya kadar onlardan çözebildikleri- 
mizi çözeriz.
Çok dürüstçe söyleyelim: TBMM görüşmelerinden 
alamadığımız zevki Karadeniz Bölgesi'nin bu küçücük il- 
I çesinde yapılan Kurultayda alınz.
Bu yüzden tatilimizi ona denk getirdik. Ve yola çık­
maya karar verdik.
Gitmişken köyümüzü de görmemiz lazım. Onun için 
muhtar Şamil Mıcık'la konuşmak, bir ihtiyaç var mı 
' yok mu sormak gerek...
Ne var ki, Aşağı Gökçe Köyüne ulaşmak imkânsız. 
Nitekim bir, iki, üç, beş kere çeviriyorsunuz, PTT'nin te­
lefon sistemindeki bant kaydı” her defasında otomatik 
olarak devreye giriyor:
"Sayın A bonem iz... Aradığınız yöndeki telefon hatla­
rımız tam am en doludur. O nedenle daha sonra tekrar 
aramanızı rica ederiz!”
Sevsinler!
Anlaşılan bizim Aşağı Gökçede yaşayan, yaş ortala­
ması 60'ın üstündeki 2 5 -3 0  kişilik ahali her gün sabah 
kalkar kalkmaz telefonlara sarılıp, kimi Londra, kimi 
New York, kimi Tokyo borsasmdaki gelişmeleri öğreni­
yor. Kendi hisselerini satıyor, başkalannmkini alıyor.
Derken yola çıktık ve anladık ki, Karayollan ekipleri 
eğer yollan tamir etmese, ihtimal daha az trafik kazası 
meydana gelecek.
Gerçekten Çorumun Sungurlu İlçesi yakınındaki 
Kematlı Köprüsünü bakıma almışlar. Amasya-Koyul- 
hisar yolunda üç ayn yere onarım ekipleri koymuşlar. 
Ne var ki yollara, ileride onarım yapıldığını uyaran işaret 
yahut tabela asmamışlar. Ya da ihaleyi alan EKO isimli 
firma isteneni yapmamış.
Onanlan yol aslında yeni. O nedenle sürücüler hızlı 
gidebilir. Ama mıcır dökülmüş 20 -3 0  metrelik bir nokta­
ya gelince fren yapıp arabaya hâkim oluncaya kadar öte 
dünyayı boylama riskini göze almak şartıyla.
Hele geceleri kaza yapmak işten değil...
Nitekim Karayollarının uyan tabelası koymaması so­
nucu Gülşehir'den Nevşehir'e giderken bir kamyona 
çarpıp ölen Erdal Uçar ile eşi ve iki çocuğunun başına 
gelen, bu idi.
Halkımız bu nedenle Karayolları Genel Müdürlüğü 
hakkında dava açıp tazminat almayı öğrenmedikçe bile­
lim ki bu böyle gider.
Bu dangalaklıklara üzülürken, Ankara-Çorum arasın­
daki Sazdeğirmeni Köyü yakınlarında, O/PET bayii 
Bülent Şeydim ve Kardeşi nin benzin istasyonu ilgini­
zi çekiyor. Meğer bu istasyon 199 2  yılında, Türkiye'nin 
en temiz tuvalete sahip benzin istasyonları arasında ikin­
ci seçilmiş.
Oysa yüzde doksanının değil içine girmek, uzağından 
bile geçemezsiniz.
Bu kadar çelişki dolu bir ülke, sadece bir Aziz Nesin 
mi yetiştirmeliydi?
Taha Toros Arşivi
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